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講演者プロフィー ル
北崎　充晃（豊橋技術科学大学大学院准教授）
≪略歴≫
1992年 東京大学文学部心理学専修課程卒業
1994年 東京大学大学院人文科学研究科心理学専攻修士課程修了
1997年 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻博士課程修了
1997-2000年 東京大学大学院人文社会系研究科心理学研究室助手
2000年より豊橋技術科学大学工学部講師，助教授を経て，現在は，同大学大学院工学研究科情報・知能工
学系准教授。博士（学術）。
≪専門分野≫
バーチャルリアリティと知覚心理学の融合領域，および脳機械インタフェ スーに関するヒト認知特性の研究。
≪主な論文・著書など≫
「イラストレクチャー 認知神経科学：心理学と脳科学が解く こころの仕組み」，村上郁也 編著, オーム社，
2010年（分担執筆）
「知覚心理学」，北岡明佳 編著, ミネルヴァ書房，2011年（分担執筆）
「だまされる脳　バーチャルリアリティと知覚心理学入門」，日本バーチャルリアリティ学会VR心理学研究会 編，
講談社ブルーバックス，2006年（分担執筆）
「認知心理学　知のアーキテクチャを探る」，道又爾，北崎充晃，大久保街亜，今井久登，山川恵子，黒沢学 著，
有斐閣，2003年
Kitazaki, M. and Kimura, T. (2010), Effects of long-term adaptation to sway-yoked visual motion and 
galvanic vestibular stimulation on visual and vestibular control of posture, Presence: Teleoperators and 
Virtual Environments, 19(6), 544-556
Kitazaki, M., Kobiki, H., and Maloney, L. T. (2008), Effect of pictorial depth cues, binocular disparity cues 
and motion parallax depth cues on lightness perception in three-dimensional virtual scenes, PLoS ONE, 
3(9): e3177
唐山　英明（富山県立大学准教授）
≪略歴≫
1994年03月 大阪市立大学理学部物理学科　卒業 
1999年03月 大阪大学大学院理学研究科博士課程修了　物理学専攻　博士（理学）
 企業，大阪大学産業科学研究所研究員等を経て， 
2005年04月 東京大学インテリジェントモデリングラボラトリー研究機関研究員 
2006年11月 東京大学大学院情報理工学系研究科特任助手 
2007年04月 東京大学大学院情報理工学系研究科特任助教 
2008年04月 東京大学IRT研究機構特任助教 
2009年04月 富山県立大学工学部准教授　
〈76〉 心と体と環境をつなぐ科学
≪専門分野≫
　生体信号を利用したヒューマンインタフェ スーの研究を行っています。筋電位や脳波によりヒトの動作や状態を
推定する技術を用いて, 新しいコンピュータ操作手法を実現することを目指しています。
≪主な論文・著書など≫
Hideaki Touyama, Kazuya Maeda: EEG Measurements towards Brain Life-Log  System in Outdoor 
Environment. HCI (23) 2011: 308-311
≪受賞歴≫
2008年5月 「BCIシミュレータの発明」，映像情報メディア学会 丹羽・高柳賞（業績賞）
2008年5月 「VR技術と融合したBCIの先導的研究」，映像情報メディア学会 藤尾フロンティア賞
2007年4月 「バーチャルリアリティ技術を利用した脳‐コンピュータインタフェ スーに関する研究」，船井情報科
学振興財団 船井情報科学奨励賞
2006年9月 「視覚誘発電位を利用したCAVE内の仮想物体制御に関する研究」，日本バーチャルリアリティ学会 
学術奨励賞
繁桝　博昭（高知工科大学准教授）
≪略歴≫
東京大学文学部行動文化学科卒（1997年）
日本学術振興会特別研究員（1999年）
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学（2002年）
東京大学インテリジェント・モデリング・ラボラトリー中核的研究機関研究員（2002年）
豊橋技術科学大学未来ビークルリサーチセンター研究員（2006年）,同大学インテリジェントセンシングシステム
リサーチセンター特任助教（2008年）
高知工科大学情報学群講師（2009年）を経て現在は高知工科大学情報学群准教授．博士（心理学）
≪専門分野≫
心理物理学と脳機能イメージングによる視知覚の研究, 特に3次元空間の知覚の研究
≪主な論文・著書など≫
「イラストレクチャー 認知神経科学：心理学と脳科学が解く こころの仕組み」，村上郁也 編著, オーム社，
2010年（分担執筆）
Shigemasu, H., Miyawaki, Y., Kamitani, Y. and Kitazaki, M. (2008)
Decoding heading directions from human brain activity. The Japanese Journal of Psychonomic Science, 
27(9), 121-122
繁桝 博昭，佐藤 隆夫 （2005） 書き割り効果のメカニズム, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌，10 （2），
249-256
